






































               
    Lampiran 3. Foto tiket                         Lampiran 4. Foto Dosen & Mahasiswa  
      (Sumber:PDD, 2019)                                    (Sumber:PDD, 2019) 
 
 
                                                  
Lampiran 5. Foto Tiket Parkir                                  Lampiran6. Foto Banner 
     (Sumber:PDD, 2019)                                              (Sumber:PDD, 2019) 
                                                              
 
 
                                                  
  Lampiran 7. Foto Pamflet                                    Lampiran 8. Foto Paid Promot 






                                            
 
    Lampiran 9. Foto booth                                              Lampiran 10. Sapanduk 
     (Sumber:PDD, 2019)                                                    (Sumber:PDD, 2019) 
 
 
                      
Lampiran 11. Foto Teman-teman                       Lampiran 12. Foto Teman-teman 
          (Sumber: Binta, 2019)                                 (Sumber:Syekha Perza, 2019)
 
